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La sanitat privada també evoluciona favorable-
ment
L/CI/SUtl i L\
AI número la de LLENGUA I ÚS vam poder
llegir quin era l'estat de la llen gua catalana
en la sani tat pública i vam pod er co nclo u-
re que «evoluciona favorablem en t". Ara li
toca el torn a la sanitat privada. Com tots
sabeu, en el nostre país la sanita t privad a
cobreix un gran espectre pel qu e fa a l'aten-
ció al ciutadà . Són molt s els ciutada ns que
gaud eixe n de ls serve is paral-lels de ls dos
àm bits. És per això qu e, després d 'en gegar
el proc és de normalit zació en el sector pú-
blic, s' ha optat per donar un imp uls a la
normalització lingüística del sector privat.
És ben sabut de tot s que les emp reses de
caràcte r privat qu e gestio ne n els serve is per
a la salut de molt s dels ciuta da ns d 'aquest
país ten en un a gran quo ta en el mercat sa-
nit ari i és per això que cal impulsar tam-
bé la plena normalit zació en aq uest secto r.
Cal tenir en com pte que aquest tip us de
servei, és a dir, els serve is san itaris , són un
gran mi rall per a to ta la socie ta t, ja qu e tot
ciutadà n'és usuari. El Servei Lingüístic de
PIMEC-SEFES va reflexionar sobre aquest
fet i des d'u na estructura pat ron al com és
la no stra , sensibles a les necessitat s de les
em preses i a allò que el públi c vol d 'elles,
vam creure op ortú fer un tem pteig i pro-
var sort . I ens va sor ti r bé.
El nost re int erlocutor va ser un dels nos-
tres socis, l'ACES, Associació Catalana d 'Es-
tabliments San itaris. Aquesta Associació,
qu e té representativitat arreu de Catalunya,
va ser fundada l'an y 1977 i constitueix l'o r-
gan ització d 'empresaris amb més implan-
tació en el sector sanita ri de finançame nt
privat. Agrupa 68 centres que ten en 3 àm-
bi ts:
• centres de malalt s aguts
• centres sociosa ni taris
• centres de diagn osi
Els ce n tres ag ru pa ts a l'ACES oc u pe n
8.000 treba lladors, i, to t i que la majoria
de centres podem trobar-los a Barcelo na i
rodalia, tam bé trobem centres força im po r-
tant s a l 'ortosa, Girona, Vilafran ca del Pe-
nedès, Reus, Banyoles, Igualad a i Lleida .
Cal dir qu e la tipologia de socis d 'ACES
és variada: trobem hosp itals, clíni qu es, re-
sidè ncies , ger iàtri cs, consulto ris, laborato-
ris i gabine ts de reh abilitació. Tot i aq uesta
varieta t, la majoria dels socis la co nstitue i-
xen hospitals i clíni qu es.
Una de les caracte rístiques més impor-
tants d'aquesta en titat és la seva tasca con-
tínua en favor de la qua litat assistencial i
el seu din amisme en els àmbits d 'actuació.
L'ACES és conscient que la qu alit at de ls
seus serveis és l'aspec te més important per
als seus clients . La co mun icació tan t oral
com escrita, in terna i extern a, i sobretot la
comunicació am b els usua ris, és un eleme nt
important en la gestió sanità ria. Ésobvi qu e
l'a te nc ió mèdica és pot ser el més impor-
tant, però en una situació en la qualla co n-
fiança té un gran paper (tot pacient neces-
sita co nfiar en el seu metge i sobreto t en la
ins tituc ió que l'assisteix), la llen gua, com
a vehicle de relació, és un factor gen erador
d'aquesta co nfiança, ja que tot s ens senti m
millor qu an la persona qu e tenim com a
inter locutor a s'ex pressa en la matei xa llen -
gua qu e nosaltres.
Així doncs, la suma de voluntat s va fer
que els des it jos de tot s co nfluïssin en un
proj ecte comú: l'ACES, i els centres que la
in tegren , volien sumar un alt re facto r de
qualita t a la seva ofe rta san itàr ia; PIMEC-
SEFES volia continuar en la seva líni a d 'im-
plicació dels socis en la tasca de normalit-
zació lingüística.
Co m totes les o b res d 'en ve rgadu ra ,
aquesta es va come nçar amb un petit gra
de sorra i a poc a poc va ana r prenent cos .
Des de la seu social de l'ACES es deman ava
hab itu alment assesso rament al nostre Ser-
vei Lingüístic. Fru it d 'aq uest interès i de la
feina feta en favor de la no rmalització lin -
güística, l'ACE5 va merèixer, l'an y 1996, el
Premi PIMEC a la normalització lin güíst i-
ca qu e va ser lliurat pel president de la Ge-
ne ralita t, Jordi Pujol, en el decurs del so-
par an ual de l'entitat, la Nit de l'Empresari.
En veure que la no stra relació era co nti-
nuada i fluida i, atès el gran interès demos-
tra t per l'Associació, es va suggerir la possi-
bi lita t d 'a m pliar aq uesta ofe rta a a ltres
àmbits (formació, plan s de norma lització,
etc.) i a tot es aquelles empreses qu e formen
aquesta entitat de l'àmbit san itari. La Di-
recció Gene ral de Polít ica Lingüísti ca va
veure amb mo lt bons ulls aquesta ini ciati-
va plante jada des de PIMEC-SEFE5, ja qu e
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significava treballar en un àmbit verge fins
ara en temes de normalització lingüística.
Des de l'experièn cia en altre s campanyes
es va veure factibl e iniciar conve rses amb
els responsables de l'ACES per plantejar-
los una col-laboracíó més estreta. Val a dir
que els nostres int erlocutors van acceptar
de molt bon grat la nostra invitació, i a par-
tir d'aqu est moment i veient que aquesta
tasca implicava molts i diversos aspectes
d'actuació, es va pensar que fóra bo dema-
nar la col-Iabo raci ódel Departament de Sa-
nitat i del Consorci per a la Normalització
Lingüística.
És en aquest mom ent que es pren la de-
cisió de signar un conveni de col-laborací ó
entre les parts esme ntades per don ar força
i embranzida a aquesta co l-laborací ó que
ja es du ia a terme des de fa molt de temps.
A més, calia establir quines serien les for-
mes d'actuació, qu i les duri a a term e, etc.
Així doncs, el 17 de novembre de 1997
es va signar aquest conveni de col-labo raci ó
a la seu de l'ACES. Els signa nts van ser el
conseller de Cultura, Joan Maria Pujals; el
conseller de Sani tat, Eduard Rius; el presi-
dent del Consorci per a la Normalització
Lingüística, Lluís Jou; el pr esid ent de
l'ACES, Josep Cararach, i el president d'h o-
no r de PIMEC-SEFES, Agustí Contijoch
En aquest conveni s'estableixen quines
seran les responsabilitats de cada part ici-
pant. En aquest sentit, la Direcció General
de Política Lingüística vetllarà perquè les
actuacions que es duguin a terme s'adeqüin
a les directriu s generals i els objectius pre-
vistos en el Pla gene ral de normalització
lingüística i dur à a terme un estudi de la
situació soc ioling üís tica d'aquest àmbit
amb la col-Iaboracíó del Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
El Consorci per a la Norm alització Lin-
güística col -laborarà amb el Servei Lingüís-
tic de PIMEC-SEFES en l'oferta, dissseny i
elaboració de plan s de normalització per
als centres de l'ACES.
El Departame nt de Sanitat i Segureta t So-
cial donarà suport a l'assessorament lingüís-
tic específic de l'àmbit sanitari i subminis-
trarà el mat er ial de d ivulgació de qu è
disposi per a l'assessorament i la form ació
que es desenvolup i, i ce l-labo rar à en els
plans de no rmalització que s'estableixin en
la mesura que pugui.
Fina lment, PIMEC-SEFES, per mitj à del
seu Servei Lingüístic , vehicu larà els projec-
tes de l'ACES per a l'elaboració dels plan s
específics de normalització lingüística en
cadascun dels hospitals i clíniques associats,
i col·laborarà amb les altres institucio ns sig-
nants en totes aquelles accions i tasques que
es duguin a terme.
En aquest conveni es va acordar de cons -
tituir una com issió de seguiment per tal de
vetllar perquè tot allò acordat en el conve-
ni es dugués a terme i de decidir quines
són les lín ies d'acció. Aquesta comissió es
va constituir el 20 de gener de 1998 i està
formada per un representant de cadascuna
de les parts signants.
A més, també s'ha constit uït un a comis -
sió tècn ica per tal d'exe cutar les accions
prioritzades per la comissió de seguiment.
Aquesta comissió estarà forma da per un
tècnic de cadascun a de les parts signa nts.
Ara acabem de començar. Esperem que
les nostres accions tinguin aquell efecte de
taca d'oli que seria desit jable en aquests
casos.
Des del Servei Lingüístic de PIMEC-SE-
FES volem animar els gestors lingüístics. Sa-
bem que el camí és llarg però cal fer-ho i
confiar en l'interès dels ciutadans d'aqu est
país. Com hem pogut comprovar en el cas
de l'ACES, de vegades nom és cal una peti-
ta empe nta . En mol tes ocasio ns les en titas
i els ciutadans no treballen en pro de la
no rmali tzació de la llengua cata lana per-
què els manquen eines o no saben com fer-
ho . La nostra tasca, do ncs, és ajudar-los i
convèncer-los que l'eleme nt lingüístic és
un element de qualitat en el servei i que
no és pas tan difícil ni tan costós si se sap
qu ines eines es tenen a l'a bast. Per això,
des del Servei Lingüís tic de PIMEC-SEFES,
us encoratgem a con tin uar aquesta tasca
que ja fa anys vam començar i que tan bon s
fruits ha donat fins ara.
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